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STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
Přehled
 Motivace
 Proč zpřístupňovat ŠL
 Co do ní spadá
 Náčrt systému
 Na čem je třeba se shodnout
 Možný postup
 Co může poskytnout STK
 Možnosti financování projektu
 Závěr
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STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
Motivace
 Aktivity e-VŠKP / AKVŠ a VŠ, fakult …
 Zánik EAGLE / SIGLE … KSŠL
 Pověření STK zpracovávat disertace a grantové zprávy
 V civilizovaných zemích jsou výsledky výzkumu 
placeného z veřejných prostředků veřejně dostupné
 V Česku jsou výsledky výzkumu a vývoje publikované
mimo oficiální kanály prakticky nedostupné
 Prezentace vědy a vědců na internetu
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STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
Proč  se zabývat ŠL
8 není běžně dostupná prostřednictvím 
knihkupectví
8 těžko se vyhledává
8 těžko se získává
8 má specifická pravidla zpřístupňování
9 přináší nejčerstvější poznatky
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STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
Co do ní  spadá
Typ Produkuje Autorská
 
práva
VŠ
 
kvalifikační
 
práce VŠ Autor
Výzkumné
 
zprávy Výzk. inst., VŠ Instituce
Sborníky z konferencí Různé
 
instituce Pořad./Editor?
Firemní
 
literatura Firmy Firma
Preprinty Autor Aut/Vydavatel
Programy Autor Aut/Inst
Nepublikované
 
výukové
 dokumenty (multimed.)
Aut/Inst Aut/Inst
…
 
a další
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STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
primár
Náčrt systému GLIDE  Grey Literature Information
 
and
 
DElivery
VŠ
Repositář
Metadata (DC?)
----------------
Neformátovaný
text pro 
FT hledání???
Firma
Repositář
Metadata-----------
Formátovaný
text (pdf-A?)
multimedia?Repositář
VÚ
OAI-PMH
Standardy
Workflow
Šablony
Tech. m-d
…
Standardy
Workflow
Šablony
Tech. m-d
…
Vyhledání
Objednávka
Op
en
UR
L?
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STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
l
o
k
á
l
n
í
Na čem je třeba se shodnout
 Prozkoumat existující projekty a co lze, opsat!!!
 Minimální soubor metadat pro každý typ ŠL
 Pravidla zápisu MD
 Protokol pro žeň metadat do GLIDE
 Protokol pro objednávku dodání primáru
 Protokol pro finanční clearing
 Šablony, workflow
 Pravidla / politika dlouhodobé archivace
 Technická metadata digitálního dokumentu
s
p
o
l
e
č
n
é
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STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
Možný software
©
 
Bartošek
•
 
NDLTD
•
 
E-prints
•
 
DSpace
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STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
Co může poskytnout STK
•
 
pro projekt
•
 
½
 
-
 
1 úvazek pro koordinátora / manažera projektu
•
 
HW a SW pro GLIDE
•
 
úložiště
 
(pro ty, kdo ještě
 
nemají
 
vlastní) se zárukou 
uzamčení
 
do stanovené
 
doby
•
 
místo pro schůzování
 
a školení
•
 
Č-A heslář
 
pro věcnou klasifikaci
•
 
zpracování
 
ŠL
•
 
prosím doplnit, co by bylo relevantní
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STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
Možnosti financování
 
projektu
•
 
Pro začátek, kdy jde především o sladění
 
představ a 
následně
 
standardů
 
není
 
potřeba prakticky žádná, 
stejně
 
to každý dříve nebo později uděláme
•
 
Na fázi provozu a doplňování
 
starších zdrojů:
•
 
6. resp. 7. RP (centra excelence)?
•
 
UNESCO (NDLTD)?
•
 
rozvojové
 
programy VŠ?
•
 
resortní
 
výzkum?
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STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
Závěr
děkujeme za trpělivost, třeba se nám 
podaří něco dát společně
 
dohromady
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STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
Nobelovu  cenu  
pro
 
otce Webu
 
Sira Tima  
Berners-Lee!
